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. A J O L U I U XII. ARADU, 31. Iuliu (12. Augustn) 1888. Nr. 3 1 . 
BISERICA si SCOL'A. 
Foia biseric^sca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
FBETIULU ABONAMENTULUI. 
Pentru Aus tro -Ungar i 'a : 
P e unn anu 5fl.—cr., pe Va a n n 2 fl- 50 cr. 
P e n t r a Romani'a si s tra inetate: 
Pe nnn ann 14 fr., pe jnmetate arai 7 franci. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatinnile de trei ori ce contienn 
cant 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele se se adreseze Eedactiunei 
„BISERICA si SCOL'A." 
Er b a n i i de p r e n u m e r a t i u n e la 
TIPOGRAFI'A DJJECESANA in A R A D . 
Adunarea generala a alumneului din Temisior'a 
sa tienutu loi'a trecuta in 9/21. Augustu a. c. 
Scopulu acestei adunări generale a fost: ca şe­
se pronuncie asupra modului, cum se-si urmeze mer-
sulu seu pentru viitoriu acesta frumdsa institutiune 
«ulturala. Si, precum intielegemn noi lucrulu, con-
clusulu luatu de adunarea generala de Ioi, mai cu 
seama in faci'a imprejurâriloru obvenite in timpulu 
din arma este de o natura, incât ne face se spe-
lamu, ca executandu-se bine, va face se incete di-
vergintiele, ce se iviseră in timpulu din urma in si­
naia asssteicorporatiuni, si scopulu, pentru carele 
ea s'a infiintiatu totuşi se va ajunge. 
Adunarea generala adecă a decisu, câ intrega 
afacerea alumneului din Timisidra se-se incredintieze 
eonsistoriului eparchialu din Aradu, cu rogarea, ca 
acest'a se proceda, precum va afla de bine, si pre­
cum ceru interesele bisericei si poporului nostru, in-
grijindu, câ institiunea câ atare se-se sustiena, si ave­
rea institutului se-se intrebuintieze conform meni-
tiunei ei. 
Cu chipulu acest'a, asia credemu noi, divergin-
tiele. ce se iviseră in timpulu din urma in sinulu 
acestei corporatiuni, voxu incetâ; si institutiunea ca 
atare si-va urma mersulu ei regulatu. 
Biseric'a am disu totdeun'a, si repetimu si acum, 
nu urmaresce, si nu pdte urmări prin nici unu actu alu 
ei altcv'a, decât desvoltarea culturala a poporului. 
Apoi pre langa acest'a biseric'a dupa programulu si 
legile ei este ferita de lupta de partide, si astfeliu 
avem tdta speranti'a, ca biseric'a va afla de sigura 
calea si modulu, prin carele acesta frumdsa institu­
tiune culturala se pdta lua unu aventu cât mai în­
semn atu in desvoltarea s'a conform trebuintieloru po­
porului, si in specialu conform trebuintieloru poporu­
lui nostru din părţile Temisiorii. 
Conclusulu luatu de adunarea generala de Ioi 
este unu conclusu de natura transitoria, dar elu are 
cu tdte acestea doue pârti insemnate si instructive. 
«S'a constatatu adecă de nou, câ la noi progresulu 
pre terenulu culturalu se pdte face mai repede si mai 
sigura numai prin biserica, si sub scutulu si îngriji­
rea bisericei, si in acelaşi timpu s'a constatatu, câ 
încrederea in biserica si in organele ei este in sinulu 
societâtii ndstre fdrte puternica, 
Biseric'a si-a facutu totdeun'a detorinti'a dupa 
jossibilitate facia de ori ce misicare cu scopu cul-
fturalu, care î-a ceratu ajutoriulu. Si o va face deci 
eaperatu acesta detorintia si facia de alumneuln din 
Demisidra. 
Unu lucra este numai, precarele lu-dorimu noi, 
si anume : câ institutiunea, de carea vorbimu, se fia 
pre viitoriu mai bine si cu mai multa căldura imbra-
tisiata. 
Institutiunea alumneului din Temisidra s'a nas-
cutu si activatu din Zelulu inteligentiei si poporului 
nostru din pârtile Temisiorii. 
Acestu zelu si-a avutu deja rodele sale si pana acum. 
Cu atât mai multe rdde sperâmu, câ va aduce 
aceeta institutiune de aici înainte intrandu in orga-
nismulu bisericei, si, avendu in ajutoriulu seu basa si 
mijldce de vi^tia si progresu vecinicele institutiuni 
ale bisericei lui Christos. 
Nimicu noii s-ml> sore. 
In istori'a popCreloru, este faptu constatatu, câ 
totulu se repetiesce. Si din nefericire nu se repetiesce 
numai aceea ce este bunu, ci din contra relele vieţii 
din betrani se repetiescu mai adeseori de cât vir­
tuţile. 
In punctulu acest'a civilisatiunea moderna s'a 
aretatu multu mai slaba de cât se pota celu putienu 
modera pecatele din betrani. Nici câ s'ar fi potutu 
altcum. 
Vieti'a omenesca numai atunci este pre o cale 
normala de desvoltare, deca omulu este omu, si deca 
omulu traesce in consonantia cu firea s'a omenesca, 
pre cum a interpretatu acest'a fire veciniculu inter-
pretatoru mantuitoriu alu lumei. 
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La inceputu au fosta gone in biserica si ome­
nii cei mai devotaţi binelui pubiicu si umanităţii in 
genere, an primita mdrtea de martira, numai pentru 
câ s'au pusn in servitiuîu binelui publicu. 
Nici astâdi nu este altcum. 
Omenii devotaţi binelui publibu, cari muncescu 
o grea munca spre a face ca spiritulu evangeliei lui 
Christosu se se inaetiveze si respective se se faca 
trupu in vieti'a biserieei si scolei romane, suntu nu 
arareori rea vorbiţi numai pentrucâ faca binele. 
Va se dica si astâdi se mai repetiesce multu 
din aceea ce in timpulu primitiva ala istoriei biseri­
cesc! ne-amu deprinau a numi gone. Aceentuâmu aici 
faptulu acest'a pentru ca se atragemu atentianea mi­
cei nostre societăţi asupra lui si se ne deprindemu 
a fi eu multa atenţiune si priveghere asupra celora 
ce se petrecu in societatea nostra. 
Timpulu nostra are multe particularităţi, si ob-
servatorulu critica, pote se gasesea in trensulu multu 
obiecţii de stadia. Noi cari m voimn a face pe cri-
tieulu si cari voimu si ne dâm t6ta ostenel'a a dela-
turâ ori ce critica nefavorabila in mersalu eulturalu 
alu societăţii n6stre, ne marginimu a espune faptulu, 
si nu pretindemu dela nimenea altcev'a de cât se 
studieze lucrurile si omenii asia. precum suntu. 
Istori'a si-face mersalu ei, er noi, cari toti de 
o potriva avemu o rola si missiane istorica, avemu o 
datorintia, si anume : sa na facemu nimica din ceea 
ce ne-ar presentâ ce nu pdte se ne convină in fa­
ci'H posterităţii. 
Voimu se trâimu, na pentru astâdi, ei pentru 
viitorala celu mai indepartatu. eu tota demnitatea. 
Si daca faptele se repetiescu atunci de sigura 
lumea, care are se ne urmeze, ne va supune si pre 
noi criticei tocmai asia, pre cum supsnemu noi pre 
alţii.— 
Faptulu acest'a vorbesce forte malta. Elu ne 
spune ea se nu ne tememu de acesta critica, de cât 
numai in casulu, cand faptele nostre na ar consuna 
pre deplina cu posltiunea ce ocupâmu. 
Vorbele se trecu, faptele remanu. De aceea nu 
ne voma teme nici odată de dmeaii servitinlui vor­
bei ora; ci faptulu istorica eu „ a p ' a t r e c e p i e-
t r i l e r o m a n i i " va fi si trebuie se fie unu în­
demna pentru fie-care din noi de a ne pune in ser­
vitiuîu faptelor n. 
Dar unuia câte unuia nu suntemu in stare a 
face fapte, precum le reclama dela noi multele tre­
buinţa ale societăţii si vieţii actuale; si sciind a-
cest'a ne voma sili se ne gasima fie-eare societatea 
in carea se ne potema niiscâ cu tota libertatea si se 
aflâmu sprijinaîa pentru a produce fapte, cari unalu 
câte unuia singura nu suntema in stare a le face. 
Asia s'aa făcuta lucrările mari totdeun'a si nu­
mai astfeliu se potu face si astâdi; de aeeea ne di-
cemu noue si dicemu toturoru, se cautâmu amici si 
\ sprijinitori, pentru a face binele pre o scara cât mai 
\ intinsa. 
I Vom gasi neaperatu aceşti amici, si deca ei la 
s inceputu vor fi putini, nu ne vomu descuragiâ, ci vomu 
î lucra cu densii la inceputu intr'unu modu mai greoiu, 
\ pentra-câ cu atât mai vertosu se fie mai spornicu lu-
> crulu nostra mai tardîu. 
\ Binele este bine, si binele realisatu pre ori-ce 
> terenu are aceea parte buna, câ incurajâza si gru-
5 peza tota mai mulţi dmeni de bine in jurulu seu. 
< Astfeliu a fostu in trecutu, astfeliu are se fia 
\ si astâdi. 
Surele este aceîasiu sore care a luminatu de 
când este lumea. Omenii s'au sehimbatu si potu se 
l se schimbe, dar unu lucru remane necontestabilu, câ 
\ in acesta schimbare de dmeni virtutea in vieti'a a-
\ cest'a publica este uniculu mijlocu prin care se shimba 
l in spre bine sortea popdreloru. 
\ Eomanulu este omu de virtuţi si daca vitiulu, 
\ dusmanulu bunăstării, si-a aretatu adese nefericit'a 
s'a potere in societatea ndstra, numai putienu este 
$ adeveratu, câ romanii in scdla si biserica si in fap­
tele mari au fostu totdeun'a unu eorpu si unu sufletu. 
ş. Aefet'a este ceea ce dorimu, si asteptâmu dela 
\ publiculu nostru. Si deca astfeliu vomu procede, nu 
l se pute, ca istori'a se nu-si repetiesca si asupra nos­
tra ceea ce a facutu de cand este lumea asupra po­
ţi poreloru de virtute si virtuţi. Vomu fi unu sufletu 
X si unu corpu in tdte afacerile ndstre mari si mici, 
? pentru-eâ ne iubimu biseric'a si neamulu, carui'a a-
partienema. 
^ Si procediendu astfeliu, daca nimicu nu este nou 
sub sore, na se pdte ca se nu negasâsca fie-care di 
) cu conditiuni mai bune. 
| Unele defecte in invetiamentulu poporalu. 
> Asia e Întocmita in lume, câ totu ce nu-se face 
> precum se cuvine, nu pote se fie lucru bunu, se duca. 
\ la an resnltatu imbucuratoriu, ci dup?, multa truda si 
\ ustaneala, ajunge omulu la aceea, câ nu numai câ 
|i n'a facutu nemic, ci mai multa a si stricatu. 
?ţ Precum in tdte lucrurile din lume asia stau tre-
'? bile si in ale edueatiunei si instructiunei. Si indeo-
\ sebi aici, câ-ci. deca se condamna undeva gresielele, 
< atunci, aici, condamnarea lora este nespusa. In pic­
ii tura, architectura, etc, era«i se potu indreptâ in 
'? câtva gresielele făcut'), si deca nu tocmai la acelaşi 
i lucru, se pote face altulu denou, si pre langa tote 
calamităţile, in fine si-ajange omulu scopaiu. Na asia 
sta lucrula in educatiune si instrucţiune. Odată gre­
sielele comise — nu se mai potu repara si prin ur­
li mare ama nefericita un omu pentru totdeun'a. 
I Si din nefericire se cam intempla astfeliu de 
l gresieli in scdlele nostre poporale. Si nu micu este 
\ namerala acelora scole, in care la predarea objecte-
\ loru de invetiamentu se folosesce un metodu ca to-
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M o i ne practica, un metoda, care numai urmări bune 
nu pote se aiba. Va se dica, invetiatoriulu se folo-
sesce la predarea objectelor de invetiamentu de un 
metodu care e numai spre stricarea eleviloru pe 
sari i-instrueza. 
Nefericitulu metodu din tempurile vecbi si adi 
inca se practiseza in forte multe din seOlele nostre 
poporale. Tota ce invetia baiatulu, invetia mehanice 
din carte asia, eâ ti-e mai mare mil'a, cand vedi câ 
bietulu baiatu respundiend fiseza ocbii intr'o direc­
ţiune ore-eare si nu-si schimba positi'a de fellu cand 
respunde, pentru-câ, intemplandu-se un'a ca ast'a, si 
pierde firulu si nemai potendulu afla, a gatatu cu 
tota sciinti'a, deore-ce elu, cand respunde, si-inehi-
pne cartea, din care a invetiatn, inaintea ochiloru si 
asia respunde, dar fora se intielega ceva din ceea-ce 
a respunsu. Odată Întrerupta in respunsulu seu, nu 
e mai multa in stare a continua, fora numai in ca-
sulu cand i-s'ar pune întrebarea de nou. 
Asia apoi se practiseza mai la t6te objectele 
de invetiamentu. I-se da scolariului „de aici pana 
aici,u fara nici o esplicare, s'au deca i-se si es-
plica numai eta-asiâ, ca se nu se dica, câ nu s'a 
esplicatn, er prunculu, tot ce invetia, invetia din 
carte mehanice. Deca lu-intrâba cineva, câ ce a res­
punsu, nu scie nemicu. Asia, d. e., ti-respunde la 
intrebare destulu de corectu din Gramatica, firesee 
numai regul'a, er de aplicarea acelei'a in praxa — 
feresce domne! Si apoi nu e mai perieulosu, de câtu 
a invetia pre prunca numai eta-asiâ, mehanice, deore-
ce, prin acest'a, in locu se-i agerimu mintea, numai 
i-o tempimu de-o parte, er de alta parte, crescemu 
nîsce omeni periculoşi societăţii, tot ce voru judeca 
astfeliu de 6meni, voru judeca fora nici o basa, vor 
judeca superficialu asia, precum s6r deprineu in sctila: 
se dica multe, dar fora se cugete la ceia-ce dice. 
Am ajuns tempurile acelea, ca se-ne lapedâmu 
de acea, ce a fosta rea in trecuta si se-ne folosimu 
de un metoda mai usioru si mai corespundietoriu pu-
teriloru spirituali ale scolariloru „De aici pana 
aici" este o procedura necorecta; invetiatoriulu se-
lu conducă pre scolariu, prin intrebâri, ca elu insusi 
se si-statoresca regul'a, adecă asia, ca el se intie­
lega sceia ce i-se propune, er cartea, deca in fapta 
i-se da, se-i servesea ca si un medilocu secundariu 
si se i-se dee in mana numai atunci, cand elu a in-
tielesu bine aceea ce i-s'a esplicatu. câ-ci la din-
contra, ne intielegund, va invetia regul'a mehanice, 
din carte, pentru-câ lectiunea trebuie se-o scie la 
tempulu seu si ne intielegundu-o, va fi silitu se-o in-
vetie din carte asia, precum pote, mehanice, ceea-ce 
este si nn lucru forte greu si obositoriu. De aici 
apoi vine, eâ prunculu se disgusta de carte, si o 
privesce ca cel mai mare dusmanu alu seu. 
B ren pentru scolariu astfeliu, dar reu si ne­
plăcuta e si pentru invetiatoriu, pentru-eâ seiutu e, 
eâ invetiatoriulu are mai mare plăcere si o ne spusa 
\ bucurie cand elevii sei dau respunsuri bune ; si vai ! 
\ nu este mai amara di pentru unu invetiatoriu, ca si 
l diu'a aceea, cand elevii nu dau respunsuri bune. Si 
< capetand invetiatoriulu continuu astfeliu de respunsuri, 
\ se disgusta cu totul de scola. 
I Asia e, dar deca cautàmu după causa, — spu-
\ nendu adeverulu — in cea mai mare parte, in punc-
s tulu acest'a, caus'a e invetiatoriulu. pentru-câ mate-
\ ri'a de invetiamentu nu i-se preda scolariului precum 
l se suvine. 
| E de tota incorect si daunos atâtu pentru inve­
li tiatoriu eat si pentru scolariu, a ne folosi de unu 
l metod incorect, de aceea se-ne punem noi invetia-
i torii si se-ne folosimu de unu metodu mai corespun-
1 dietoriu intru tòte si apoi se fìmu sigari, câ cu mai 
\ multa bucurie si mangaere vomu intra in scola, unic'a 
Ì mangaere, ce o putemu ave noi inyetia torli. 
G-al s i a, la 8. Iuliu 1888. 
\ Invetiatoriulu. 
\ 0 privire fugitiva in Istori'a biserîcesca a 
\ Romaniloru 
j — de Emiliani! Micn. — 
^ (Continuarea.) 
^ Originea Episcopiei lenopolitane nu s'a potuta des-
; coperi pana acum cu positivitate, dara se presupune cà a 
<; potutu sè se infintieze numai pe acele timpuri fortunóse 
\ ale epocei principiloru Zapolesci si a regiloru imperati 
<i Ferdinandu si Rudolfu. Santi'a S'a Dlu protopopu Nicola» 
\ Tincu Velea, in oper'a s'a „Istori'a bisericesca, politica-
ci naţionala." Sibiu 1865, dice îa pag. 118, cà „cam de 
jj pre la anul 1570, pana dupa 1600 au siedintu trei Ar-
) chierei pre scaunulu mitropolitanu (sdecà episcopescu ?) 
i al Ienopoliei : Moisîla Brancoviciu, Sava I, si dupa de-
\ partarea acestui'a 3a Ardeal (?) Longin." 
i Santi'a Sa părintele I. Russa din Aradu, ocupanduse 
i cu traducerea in limb'a romana din istoricii serbesci a 
l biografiei Mitropolitului Sav'a (1656—1680—82) publi-
ţ cata iu foea diecesei aradane „Sperantia" din anul 1869. 
; Nrii 17, 18, 19 ne spune in Nrul 17 pag. 150 punctul 
\ 7 : „Moise Brancoviciu s'a căsătorita si a avuta fiu pe 
\ Solomonu. Moise, nurindu-i goci'a, s'a călugărita sub nu-
jj mele Mateiu si el a fostu celu antâiu episcopu alu Ieno-
,; poliei. Fiulu seu Solomonu inca s'a călugăriţii sub numele 
) Sava si elu s'a numitu Ardiiepiscopulu si Mitropolitulu 
> Ienopoliei." *) 
\ Ori cum ar fi părerile difaritiloru scrietori biseri-
cesci asupra origine! acestei episcopii, carea la tota intem-
{ plarea a esistatu inainte de Sav'a, afirmàmu pe bas'a docu-
\ inertului reprodusu in acesta disertatiune esistinti'a epis-
\ copiei Ienopoliei inainte de anulu 1608. Cu atât maiver-
5 tosu, cà episcopala si Mitropolitulu Sav'a del'a anulu 
? 1608 a trebuita se fie fostu avute, mai inainte de edarea 
\ documentului, terenu spre a-si fi potutu dovedi fidelitatea si 
Ì servitiele fidele facia de patrie si de guvernu, precum se 
l dice in diploma. 
> „Turn vero attentit et consideratis fidelitate et fideli-
i bus servitys Reverendi Zavae Episcopi quarundam Eecle-
s siarum et Walachorum in Transilvaniae passim existen-
< i) Prin urmare, éca punctulu decisivii. Sav'a este celu antâiu 
i Episcopu alu Ienopoliei, carele se numesce Archiepiscopu si Mitro-
? pblitu. Titlulu acest'a arogatu pe nedreptulu a fostu numai ocasio-
) nalu si vremelmcu, dar nici decnm canonicn ; cel putien pana acum 
l nu s'a descoperitu a fi fostu canonicu ! ? 
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tium, quae ipse nobis et buie regno nostro Transilvaniae \ 
cum aiias semper in omnibus occasionibus pottisimum au- > 
tem in novissima recuperatione Arcis nostrae Lippensis i 
fideliter exhibuit et impendit ac in futurum quoque exhi- < 
biturus et impensurus est." > 
Cà Sav'a a fostu episeopulu Ienopoliei, nu sufere ì 
nici o indoela. Istoriculu magiaru, profesorulu Iuliu Du- < 
dâs, oeupanduse cu „Istori'a Serbiloru" (1525—1711) in s 
colonele buletinului societăţii istorice si Arcbeologice din > 
Timisiora ne istorisesce urmatórele: „In urmarea conju- i 
ratiunei Serbiloru, Lipov'a a cadiutu in manile Tarciloru < 
in 6 Iulie la anul 1605 ; poporulu carele locuia in ace3tu 5 
orasin si cetate, parte s'a ucisu de catra Turci in modulu Ì 
celu mai barbaru, parte, care au mai fostu avutu dile, < 
au scapatu de morte cu fug'a dimpreună cu capitanulu s 
lora Ladislau Eâkoczy. Audindu principele Bocskay despre > 
acesta trista stare a orasiului si cetăţii Lipov'a, trimise < 
pre incrediutii sei generali : Petnebâzi si pre Simon Pócsi, l 
ca se contaore ca ori-ce mijlóce si se reocupe Lipov'a j> 
din manile Turcilor. Spre scopulu acest'a Petnebâzi si S 
Pécsi câştigară in partea loru pe Sav'a vladic'a dela Ie- l 
nopolu, carele, probabilu, pe acest timp locuia in Lipov'a, < 
dupa cum ne incredintieza istoricii magiari, intre cari nu- 5 
mimu de o camdata pe Eâcz Kâroly,2) se consfătuire ? 
despre modulu reocupàrei. Zelosulu Arcbiereu si fu tra- < 
misu in cetatea Lipovei, ca se convertesca pe Serbi in s 
partea principelui, promitiendu-le nenumerate favoruri, li- > 
bertăt, prerogative si diplome nibilitare 3) si ertarea fap- i 
tei lasie de tradare. Câştigând Arcbiereulu Sav'a pe Ser- \ 
bii si Eomasii din cetate pre partea s'a si a principelui, 5 
era pre de alt'a intorcunduse pefugatulu capitanu alu ce- l 
tatii Lipov'a, Ladislau Eâkoczy, cu o armata adunata din l 
părţile Ungariei superiore, — cu poteri considerabile, dar 5 
mai vertosu prin staruinti'a si viteji'a Archiereului Sav'a, ? 
Lipov'a se reocupa si deveni érasi in manile Crestiniloru i 
in 7. Aprilie 16Ó6. 
In acesta bătălie sangerosa pe vietia si morte de > 
ambele parti, caditi din partea Turciloru si capitanulu je- | 
nicerilor Aga Abis. 4) Sav'a pre cât a fost pastoriu bunu, < 
pre atât a fosta si vitézu. Acesta Saf'a se pare că este c 
acel'a de carele s'a disu in „Sperantia" 1869. Nrul 17. < 
pag. 151. „Nappal pap, ejszakân pedig fegyveres ellen-
ség." adecă: „Diu'a e preotu, era noptea vrajmasiu în­
armaţii. " Cel-pucin faptele dovedescu acest'a. Urme posi­
tive, cine va fi urmatu lui Sav'a (1600—1602—1609) la 
Ienopolea, nu am afiatu nicarirea. Cam înainte de anulu 
1656 a fost episcopu Ienopoliei un Sav'a totu din familia 
„Brancovicesciloru, carele la anul acesta trecu orasi la 
Aiba-Iuli'a, dupa cum ni se spune in „Diplomatariulu is- j 
toricu al diecesei rom, cath. cianadane pag. 179." Azon > 
Brancovics Sabbas, kit II. Eâkoczy szerénysége, tudomâ- < 
nyossâga, mocsoktalan eloelete miatt, Kâroly-Fehervâri nem s 
egyesiìlt puspokké nevezett ki, ugyancsak Ien8b81 szârma- ? 
zott. (Csanâdegyhâzrcegyei adattar 1872. Temesvâr, fasci- l 
culuiu din Aprilie, pag. 179.) I 
Dapa trecerea si a acestui Sav'a la Alba-Iuli'a, cine l 
va fi urmatu la Ienopolea, érasi nu amu afiatu pana acum. 
Probabilu că nime. Acesta episcopie se pare că a remasu < 
2) A „Zaràndi egyhàzmegye torténete." Àrad. 1880. pag. 96. 
1606-ban Lippa a ràczok és olàhok piispoki székhelye lón, mely 
piispoki lak szomszédsàga, igy iratik le a Lugosy nemzetiség pro-
ductionàlis perében; a vladikànak szomszédjai keletról: Eotvos 
Marku, délrol : Csalay Simon, nyugatról : Darabos-utcza és észak-
ról : a kozonséges vàrosi-uteza. 
') Cu ocasiunea aoést'a s'au nobilitata ca la 160 serbi. „Za-
rànd egyhazmegye" pag. 208. 
*) Torténelmi és régészeti értesito 1886. Il-ik nj évfolyam 
2-ik'fuzet. A magyarorszàgi szerbek szereplésének torténete (1526— 
1527) czimu czikk. Dudàs Gyulàtól 69—70 lap. 
 veduvita si a apusu, ca se se reinfiintieze de nou in vir— 
> tutea diplomei leopoldine la anul 1690 seu 1691, denu-
mindu-se de patriarchulu Arsenie Cernoevits, Isai'a Dia-
< covits episcopu al (vechiei ?) episcopii (reinfiintiate ?) Ie-
\ nopolitane. 
] Isai'a Diacovits a pastoritu episcopi'a ienopolitana 
< pana cam catra anulu 1706, cand din caus'a turburârilora 
s in aceste pârti, paraşi Ineul si se stremutâ din trun loca 
> intraltulu mai sigaru. Loe mai sigura ca orasiutu Aradu 
( nu erâ, deci s'a stremutatu la Aradu cumperandu-si locu 
< pentru resiedintia, precum se vede din o scrisdra datata 
5 din 21. Paur 1733. alui Carolu al VI. unde dice: „Quod 
| posteaquam graeci ritus Quondam Episcopus Ienopolitanua 
< Isaias Diacovits certum Quondam in haereditarii noştri Eegni 
s Hungariae districtu territorioque Aradiensis civitatis, ad ri-
l pam Marusii situatum et adjaceus allodium, juxta per 
i Actam Conscriptionem in longitudine trecentas decern in 
s latitudine vero ducentas triginta quinque et mediam or-
\ gyas complectens suiş, eum appertinentis primum a quo-
"> dam Capitaneo Comite Antonius nuncupato possessum cum 
\ praescitu tune temporis ibidem constituti Cominissarii Ca-
\ meralis et consensopraehabito stipulaţi ectractus per vi-
> gorum pactate, aere parato sibi coemisset de superque 
? Caes: Eegiam ratificationem et confirmationem adhue in 
< anno 1706, obtinuisset etc. pag. ?00. Csanâdegyhâzmegyâî 
\ Adattâr 1872. Fascicululu din Mai. Er in tota esteusiu-
> nea vedio la „Pabiân. Arad vârmegye leirâsa. Buda." L 
tom 1835. B. B. 238—239. §. 44. pag. 133. 
) (Va urma.) 
i Cev'a despre carne si poterea s'a nutritoria. 
$ Nutrirea corespundietoria a corpului contribuesce 
? multu la abilitatea spiritului, câ-ci susta si astâdi ade-
< verulu celoru betrani „ m i n t e s a n e t o s a i n t r u p u 
s s a n e t o s u." 
> Cand vorbimu de nutrire, nu intielegemu dara des-
< frânare si îmbuibare in mâncări si beuturi, ci pricepemu 
l lucrulu asia, ca trupulu se aiba nutrimentulu corespun-
> dietoriu, dar câtu se pote mai bine preparatu. 
l Panea ni-da nutrimentu corespundietoriu numai deca 
\ este făcuta bine. Asupra acestei cestiuni economice sun-
> temu in curatu. Dar cine ar crede, câ lucrulu este multa 
\ mai delicatu, cand e vorb'a despre carne in genere ca nu-
| trimentu! Nu e totu un'a, s'au folosimu earne dela vite 
\ betrane s'au tinere, este diferintia intre carnea de bou si 
5 cea de vaca; si aici trebuie cercatu, câ ore vit'a respec­
tiva, mai nainte de ingrasiarea maestrita, a trasu la jugu 
ţ s'au ba. Chiaru dela aceeaşi vita nu este carnea tota intro 
l forma de nutritoria. 
< Carnea de vitielu inca si-are avantagiele si scăderile 
s sale. Pre câte locuri se intempla de măcelarii taie vitiei 
l de doue si de trei septemani, de si este sciutu câ a aces-
i toru vitiei carne nu are valore ca nutrimentu, ei numai 
5 ca gustu; mâ! este si grea de consumatu si sta in 
> stomacu ca unu ghemu. Carnea de vitielu este buna, nu-
z mai deca vitielulu a ajunsa celu pucinu etatea de trei 
< luni. — 
$ Carnea de oie si de capra este buna ca nutrimentu 
? numai deca e macra, si ca atare inca dela animale tinere; 
i cea dela animale mai betrane contiene multa seu si a-
5 cest'a nu e favoritoriu sanetâtii. 
> Mai pucine elemente nutritorie contiene carnea cea 
? de porcu, de si la mâncare ti-se pare mai gustuosa. 
< Preste totu carnea contiene apa multa, asia eâ in 
s 100 chgr. de earne se afla 76 chgr. apa, 21 -5 chgr. al-
> buminiu, 1*5 chgr. grassime si 1 chgr. de săruri di~ 
< ferite. 
Din Albuminiu se face carne, sânge si potere, ér fa-
rin'a si zacharulu dau corpului caldura si cev'a grassime. 
De aici ar trebui grijitu ca mancàrile se se pregatescade 
asia ca fie care parte de albuminiu se aiba la dispositie si 
cinci parti de nasprela s'au amilu. 
De dupa analisàrile ce s'au facutu la cele mai multe 
càrnuri, insemnàmu aici cuantitatea albuminiului la ur-
matoriele : 
In 1 0 0 cbgr. carne de bou 
« „ vitielu 
se afla 20 cbgr. albuminiu. 
n n 1 9 * 5 -
n n „ „ „ berbece „ „ 1 6 - 5 „ „ 
, „ • > • • » F o r c u » » iiL » 
„ „ „ , «
 ] eP u r e . » » 2 3 - 5 » 
„ n » n » potirnicha „ „ 2 5 - 2 „ „ 
, a „ n n CrapU(pesce)n „ 2 6 
» n » » » Heringu „ „ 19 
„ „ „ decasiucuratu„
 n 2 4 „ 
Ce e dreptu postaiosele (lintea, mazerea si bobulu) 
întrecu pre toti articli cu poterea loru nutritoria, dar e-
lemente nutritorie ca si casiulu celu elvetianu nu contiene 
nici o mâncare. 
Pre unele locuri ca de gluma dicu dmenii, câ pentru 
femei si prunci e buna carnea de vitielu, pentru bărbaţi 
cea de vita, pentru muncitori in genere cea de porcu, er 
pentru cei amorisati carnea de mnelu. Carnea prima te 
face simtîtoriu, a doua energicu si curagiosu, a treia duru 
si crudelu, er cea din urma te face se fii dulce si sim-
paticu. 
Cand preparâmu din carne ceva mâncare, se nu o 
8pelâmu in apa, câ-ci atunci multe elemente nutritorie 
se pierdu; e mai bine deca o curatîmu cu unu burete 
umedu. Din ap'a cea rece, in care a stătu unu timpu ore 
«arele carnea, potemu prepară zama de rendu. Deca voimu 
se mancâmu o friptura buna, atunci se punemu carnea se 
se frigă in apa fierbinte; er deca fierbemu carnea, atunci 
se nu delaturâmu spum'a, ce se face pre dens'a, de ora-
ce in aceea se afla forte multu albuminiu. 
JD i "v e r s e . 
* Santi/rea bisericei di/n, Toboliu. Duminec'a 
trecuta in 2 4 . Iuliu ( 5 . Augustu) s'a seversitu cu mare 
solemnitate actulu santirii bisericei ndstre de Toboliu rui­
nate prin cumplitulu viforu din 1 4 / 2 6 . Aprilie a. c. 
Actulu santirei s'a inceputu dupa sevârsirea utreniei 
cu santirea apei, numai decatu sau sevirsitu ocolirea bise­
ricii cu cetirea celor 4 evangelii. Sant'a liturghie s'a ofi-
ciatu prin părintele protopresviteru tractualu Tom'a Pă­
cală, asistatu de 6 preoţi si 4 invetiatori, in • fienti'a de 
fatia a intregu poporului din Toboliu, si a unei însemnate 
parti de intelegenti din comunele vecine. 
La finea sântei liturghii părintele protopresviteru a 
tienutu o cuventare bisericesca lucrata cu multe cunos-
cintie, si rostita cu unu glasu adeveratu patrudietoriu si 
convingatoriu, asia in câtu cuvintele, ce esiau din gur'a 
oratoriului, au aflatu resunetu viu in inimile credincio-
siloru. — 
Părintele protopresviteru dete apoi espressiune de 
multiamita lui Dumnedieu pentru ajutoriulu datu poporu­
lui seu, intru redicarea sântului locasiu de rugăciune, de 
mangaere si de invetiatura. 
Acest'a cuventare a produsu o impressiune fdrte po-
ternica si o-adeverata însufleţire crestinesca in poporu. 
Dupa părintele protopresviteru vorbi poporului Dom-
nulu Georgiu Drimbea parochulu din locu. Densulu in 
termini aleşi a desfasiuratu însemnătatea bisericii, mul-
tiamindu atâtu Preasantiei Sale Domnului Episcopu Die-
cesanu, câtu si Domnului protopresviteru tractualu pentru 
ajutoriulu datu, si conducerea actului santirii, si preste 
totu pentru osteneleie depuse la terminarea bisericii ndstre 
din numit'a comuna. 
Mai departe Domnulu parochu localu arată cumcâ, pe 
langa ajutdrele ce pana aci au primitu acestu poporu, 
n'au fostu in stare tumulii sântei biserici a-lu reedifica, 
ci acel'a interimalminte Iau acoperitu cu scânduri, fiindu 
dările prea mari si anula nefavorabila pentru ei, si asia de­
ocamdată poporulu s'a indestulitu, câ au potutu reedifica 
biseric'a, care si altcumu a costatu pana la 2000 fl. v. ş . 
Totu domnulu parochu localu multiamesce Titoriloru 
fruntaşi si judelui Comunalu cari cu dielu si-au împlinita 
detorintiele sale facia de biserica. 
Terminanduse funcţiunea bisericesca religidsa, pă­
rintele Georgiu Drimbea parochulu locului întruni la o 
mesa arangiata in locuintia s'a pre părintele protopresvi­
teru, pre părinţii preoţi invetiatori si unu numeru fru-
mosu de inteligenţi, precum si pre unii fruntaşi din po­
poru. 
La mesa se redicara toaste pentru Preasanti'a S'a 
Părintele Episcopu Diecesanu, pentru părintele protopres­
viteru tractualu si pentru poporulu credinciosu. 
Terrcinezu acestu raportu alu meu cu acei'a es-
presiune a dorintiei mele, ca Dumnedieu se intaresca eu 
senatate pre bunulu nostru părinte protopresviteru trac­
tualu spre a potea intreprinde mai multe asemene calato­
rii folositdre pentru poporulu incredintiatu păstoriei Sale 
sufletesci. — Datu în Toboliu, la 26. Iuliu 1888. — 
Gavriilu Paraea, m. p. invetiatoriu gr. or. 
* JErore de tipărim. In circulariulu publicata 
in fruntea nr. 30 alu acestei foi, la urma, in locu de 
„in afara de serviciu publicu" se se cetesca „in afacere 
de serviciu publicu. 
* Raportulu generalu alu societăţii academice 
romane „Petru Maioru" pe anulu 188 7 / 8 contiene una 
frumosu discursu rostitu de presied. societăţii V a s i l e 
P o d o r la sied. festiva din 17. Dec. n. 1887, si apoi 
raportu despre activitatea comitetului si despre siedinti'a 
festiva. In partea speciala se areta, câ societatea a avuta 
17 membri fundatori, 30 onorari si 27 ordinari, câ in 
cele 21 siedintie s'au cetitu siepte operate si s'au eensu-
ratu ; apoi câ s'au declamatu mai multe poesii. Cabinetuîu 
de lectura a avutu la dispositie 24 foi periodice si diua-
rie ; bibliotec'a are 886 opuri, adecă cu 91 mai multu ca a-
nuîu trecutu, er cass'a dispune de 4059 fl. 37 cr. — Nu­
mai înainte cu ajutoriulu lui Domnedieu! — 
f Necrologu. Veteranulu preotu alu nostru din 
C e f' a Moise Popoviciu, dupa unu serviciu de 40 ani, in 
20. Iuliu v. a. c , a reposatu in Domnulu in etate de 65 
ani, lasandu in doliu pe veduv'a s'a Ev 'a P o i n a r i u , 
pe fiii sei Ioanu preotu in Copacelu, Georgiu eeonomu in 
Cef'a, Alexandru clericu absolutu de cursulu I., si pe fi-
cele sale Iulian'a măritata Mihisiu, Elisavet'a măritata 
Serbu, Eien'a măritata Baloghu si mai multe rudenii ale 
sale. — Ceremoniale funebrali s'au oficiata prin părintele 
protopresviteru alu Tincei I o s i f u V e s s ' a , asistatu do 
6 preoţi si 7 invetiatori. La finea servitiului părintele pro-
topopu tienu o cuventare funebrala binenimerita, in care 
accentua importanti'a si greotâtile servitiului preotiescu.—» 
Beposatulu a fostu unulu dintre cei mai betrani preoţi ai 
tractului. — Fie-i tierîn'a usidra ! — Teodora Papu, pa­
rochu in Berecheiu. 
* Program'a scalei civile si comerciali din 
L i p o v ' a , pentru anulu 188 7/ 8 publicata de d. directoru 
I u l i u D o l l e , ni-areta câ intre cei 120 elevi ai scdiei 
civile au fostu 36 romani, er intre cei 12 ai scdiei co­
merciali (este inca numai class'a I, la anulu se deschide 
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a doa'a) numai 3 romani. — înscrierile se vom face dela 
1 pana la 5. Sept. si pota fi primiţi toti tinerii trecuţi 
de 9 m i cari au finitu cu guccesu a 4-a clasa a scólei 
«lementarie. In scól'a comerciala medie se primescu toti 
elevii cari au ab?olvatu cu succesu bunu 4 clase gimna-
siali, reali ori civile. — Elevii absoluţi de cele 4 civile au 
intrare in pedagogie, in scdl'a medie comerciala s'au in 
academi'a comerciala, in scól'a medie industriala si cea de 
desemna, in cea reg. msg. de honvedi, precum si in scól'a 
de cadeti. Gei ce voru fini cele trei classe ale scólei me­
die comerciali facu esamenu de maturitate si afla aplicare 
la posta, la tòte oficieìe finanziarie, la manipulară, la pe­
rne orare si la caile ferate. — Fiind opiduln Lipov'a in 
centru romaneseu, atragemu prin acést'a si noi atenţiunea 
parimiloni interesaţi, cu atât mai vertosu, cu câtu cà 
traiulu dora akalnurea nu li-va veni mai ieftinu. — Ar fi 
de dorita ca tè 36 propună si îimb'a romana si inca ca 
studiu obligata. 
* Pentru orientarea dloru invetìatori pub-
li càmu urmatóri'a informatiune : „La întrebările, c« mi 
s'au f&cutu din mai multe parti, respuiidu pe acosta cale, 
ca manualul^ meu de : Geografia Ungariei si Elemente 
din geografia generala, editiunea a VI. cu Cuarta Unga­
riei s'a aprobata dia non de Inaltulu Ministeriu regiu de 
cT'.lte sì instrucţiune publica prin reBcriptuîu seu din 5. 
Iulie 1887. Nro 25,880. pentru scólele nostre poporale. 
Tota de odată facu cnnoscntu, ca manualulu mieu : „is-
tori*a Ungariei si Elemente din istori'aa generala pentru 
scólele poporale » aparuui in edithmea a opfa. Dr. N i ­
c o l a u i o p l i , 
* De ale climei. Te-<aperatnr'a cea innadusâtoria 
din septeman'a trecuta a fecutu locu unei receli pentru 
Augusta ne indatenate. In termometru a cadiutu • mereu-
liulu pana la 9° C, pre când mai inaiate aretase in um­
bra 32° C. Acesta depressiune însemnata a aerulu atmosfe­
rica ni-a ud si o ploe bana, care a avutu locu preste 
tiar'a întregii si a ajutaţii multa cucuruzului, struguriloru 
si altora plante :cu deajunau desvoltate. 
* Cea mai inalta temperatura, ce s'a obser­
vata està «nu pre pamenta, H fostu la ora?iulu SuaMn de 
ere tîermurele apuseani* ala marii roşie. In 17. Ialiu se 
spune, cà mercuriala a ajussu in termometru pana la 
108° C. In urmarea acestei fierbintieli extraordinarie pe­
rirà o mulţime de cămile, oi, capre si paseri, ma ! chiar 
s i omeri se fie devenita victime, cà-ci t i f i iiopiea i r a se 
cunoscea diférinti'a i n temperatura si nime nu era in stare 
se pois dermi. 
* Unu fenomenul vani a arata locu in 16. Iu-
liu n. la l&cxilu Locamo. Ap a din lacu. in intervaluri totu 
de câte 10 minute se urea la înălţime de 15—16 cm. si 
apoi ér retrăgea. Tiermurli lacului au fostu inundaţi 
in totu eoii'pìtrxuiiì lori, dar cu stata iutkla, cà nisce 
tiereni cari si-faceau lucrala Ioni pre aeol* erau pre aci 
se remana vittime acestui fenomenu extra-ordinariu, ca-
rde de siguru a trebuita se fie resultatala atractiunei lu-
nei, adeea U E U oresi-care fluxu si refrain. 
* JPiati'a Aradului din Vinerea trecuta : Gran 
de primavera 6.60—8.40 fi, Grâu de tomna 6.30—5.80 fi. 
— Seear'a 5.10—5.00 fi. — Orzala 4.50—4.40 fi. — 
Ovesulu 4.60—4.50 fi. — Cucuruzulu 6.10 fi. 
C « i i « t i r i e * 
Pentru deplinirea postula invetiatorescu din comu-
Monerau, protopopiatul si inspectoratul Borosineului, se 
«sene concursu cu termina de alegere pe 21. August a. 
Î. st. V. 
ţ E m o l u m i n t e l e s u n t u : 
\ 1. In bani gata 180 fl. — 2. In naturalii 14 cu-
\ bule jumetate grâu, jumetate cucurudiu. — 3. Lemne 14 
X m. din cari e a-se inealdii si scdl'a. — 4. F6n 12 m. m. 
^ — 5. Cuartiru liberii cu gradina de legumi. — 6. Acci-
^ dentii dela inmormintâri unde va fi poftita. 
\ Doritorii de a ocupa acest post au recursele sale ad-
l justate conform prescriselor legii, si adresate Comitetului 
$ parochialu a-le trimite subscrisului inspectoru şcolara in 
i Borosineu (Borosjeno), pana la diu'a alegerei. 
Monerau, 17. Iuliu 1888. 
I Comitetul parochialu. 
] In contielegare cu insp şcolar: I0ANU CORNEA, m. p. 
i protopresvitera. 
\ — a — 
> Escriîndu-se concursu pe staţiunea invetiatoresca gr. 
\ ort. d i: scdl'a inferidra din Igrisiu (Egres), comitatulu 
l Torontâl si neinfaciosiandu-se nici unu recurhte, — comi-
'/ tetulu parochialu escrie nou concursu pe acea staţiune pe 
i langa urmatdrele emolumints : 
1) In bani gafa 200 fl. v. a. 2) 40 chîbîe grâu. 3) 
< Cortelu libera eu ddue chilii acomodate si gradina dela 
j> acelu cortelu. 
Dela recurenţi se recere a avea cualificatiunea rece-
> ruta conforma „Statutului organiou" si testimoniu de lim-
l b'a magiara. — Alesulu de ocamdata va fi numai provi-
> soriu aplicata — er dupa o portare bana morala se va in-
^ tari definitivu. 
ţ Aspiranţii la acesta poatu au a-si trimite recursele 
X loru adresate Comitetului parochialu, Multa Onoratului 
} Domnu Teodora Popoviciu, inspectare scolaru in Sietinu 
\ (Sajteny) cottulu Csanâd, pana ia 15/27. Augusta a. 0. 
) cand se va tiene si alegerea, — er pana atunci a-se pre-
} sentâ in St. Biserica spre a-si aretâ desteritatea in can-
i tare si tipica. — Becursela intrate ia diu'a alegerii nu se 
vor primi. 
\ Data in Igrisiu (Egres), din siediuti'a co.nitetalui 
5 parochialu tienuta la 4/16. Iuniu 1888. 
) Filipu Minata, m, p. 
> presiedinte. 
\ Cu învoirea mea: TEODORU POPOVICIU, m. p. insp. scl. 
\ Pentru staţiunea invetiatoresca din Almasiu, in pro-
\ topresviteratulu Buteniloru, cu carea este impreunatu sa-
\ lariulu 1) in bani 168 fi. 2) in rescumperarea fenalai 22 fi. 
50 cr. 3) bucate 20 sinioe, 12 de grâu si 8 de cucaruzu, 
> 4) lemne 12 stingini, din cari se se incaldiesca si scdl'a, 
l 5) cuaitii'u libera si gradina de legume — prin a-esf a se 
J escrie concursu cu termina de alegere pe 14*26. Augusta 
a. C — Beciiriritii in acesta tsrminu se voru presentă îa 
^ biserica spre a-si face cunoscintia cu alegatorii si pana in 
'> ajunulu alegerei si-voru prezenta recurst-le loru bine ad-
; justate cu tdte documentele recerute — inspectorului cer-
' cualu de scole. 
I Almasiu, la 10. Iuliu 1888. 
i Comitetulu parochialu. 
\ In contielegere eu mine: CONSTANTINU GURBANU, m. p. 
protopresviteru. inspeet. cercualu de tcole. 
\ " — •— 
\ Pentru ocuparea statiimei invetiatoigsci din Chertisiu, 
\ in cerculu inspectoralu alu Buteniloru, prin acest'a sa es-
\ crie concursu cu terssisu de alegere la 21. Augustu st. v. 
> Salarislu 1) in bani 100 fl. 2) in bucate 10 sinice, 
j cinci de grâu si cinci de cucuruzu, 3) lemne 8 stângeni, 
Ş din care se se incaldiesca si scdl'a, 4) pamentu aratoriu 
) 1 / 2 sessiune, 5) pentru conferintie 5 fl, 6) pentru curato-
s ratu 10 fl. 7) stole dela inmormentâri câte 20 cr, 8) cn-
i artira libera cu gradina de legume. 
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Recurenţii pana in ajunulu alegerei si-voru substerne 
recursele loru cu documentele recerute si se vora pré­
senta vre-o data la biserica spre a-si face cunoscintia cu 
alegetorii. 
Chertisiu, la 15. Iulra 1888. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: CONSTANTINU GURBANU, m.p. 
protopresviteru, inspect. cercualu de scéle. 
—•— 
Pentru deplinirea definitiva a postului invetiatorescu 
delà scôTa gr. or. romana din eomur?'a Ponor'a, protopres-
viteratulu Pestesiului cottulu Bihor — se publica concursu 
cu terminu de 30 dile delà prîm'a publicare. 
Emolumintele suntu : a) bani gafa 300 fl. v. a. b) 
10 cubule de bucate, c) 6 stangeni de lemne din care se 
va incaldi si scél'a, d) cuartiru libera cu gradina spatidsa. 
Doritorii de a ocupa acést'a staţiune au se substérna 
recursnlu adjustatu cu testimoniulu preparandialu si a 
esamenului do cualifioatiune subscrisul oi in Lugasiulu de 
sus, p. u. Élesd, ér pana la alegere sè se presinte in bi-
seric'a de acolo spre a-si aretâ desteritatea in cântări si 
tipicu. 
Lngasiulu de susu, Ia 24. luliu st. v. 1888. 
In contielegere cu comitetulu parochialu : 
Teodoru Filipu, m. p. 
inspectera scolariu. 
— • — 
Pentru staţiunea vacanta invetiatorésca din Caraseu, 
se publica concursu. 
D o t a ţ i u n e a : 
1) bani gafa 140 fl. 2) 12 cubule de bucate, 3) 6 
stangeni lemne de focu, din cari se va incaldi si scôl'a, 
4) pamentu aretoriu de 6 mesuri, 5) delà mortu mare 
40 cr. delà micu 20 cr. 6) Cuartiru, si gradina de legumi. 
Recurenţii se-si substérna petitiunile adjustate cu 
documentele prescrise, pana in 15/27. Augustu a. o. la 
subsemnatulu in Ôkrôs. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : PETRU SUCIU, m. p. protopresviteru. 
—•— 
Pentru distribuirea a unui, eventualii doue s'au trei 
stiependii de câte 200 fl., din fandatiunea „Elen'a Ghiba 
Birt'a," se escrie concursu pana in 23. Aug. (4. Sept.) a. c 
In sensulu testamentului, Ia aceste stipendii, an drsp-
tulu a recurge numai tineri cari studiéza cu succesu bunu 
la vre-o şcola publica, si suntu de religiunea gr. or. si de 
naţionalitate romana sén gréca, din comitatele : A r a d , 
Bihor, Bichisiu si Cianad, si ai caroru părinţi n'ar fi in 
stare a-i sustiené Ia studii. 
Rudeniile fericitei fundatore vor avé preferintia. 
Rocurentiî au a-si inaintâ subscrisului, petitiunile 
loru, provediute cu receratele dovedi, pana la terminulu 
mai sus aretatu. 
Are du, 23. luliu (4. Augustu) 1888. 
Ioanu Metianu, m. p . 
Episcopulu Aradului, 
câ près, comitetului fnndationalu. 
— • — 
Pentru deplinirea postului de preotu impreunatu cu 
celu invetiatorescu gr. or. de class'a III. din Bunea, se 
escrie concursu cu terminu de alegere pe diu'a de 29. 
Augustu st. v. a. c 
Emolumintele suntu : un'a sessiune de 30 jugere 
parte aratoriu, parte fenatia ; platiu parochialu intravilanu 
d 0 V 2 jugera ; 600°D gradin'a scôlei ; 1 / 2 jugera estravi-
îanulu scolei ; câte un'a mesura de cucuruzu despoiatu 
delà 100 numeri de case ; stol'a indatinata s. a., 20 cr. 
pentru un'a molitva; pentru un'a logodna, cu vestirile si 
cununi'a la olalta 5 fl ; pentru un'a inmormentare simpla 
sub 7 ani câte 1 fl. 20 cr. era la cei preste 7 ani 3 fl. 
50 cr. ; pentru unu evangelistu 1 fl., — afara d'acea in 
bani numerari 100 fl. ; 20 meti de cucuruzu in bómbe j 
10 meti de grâu ; 8 orgii de lemne din cari se incal-
diasce si scól'a; si locuintia libera in edifichilo scólei. 
Recursele adjustate conform preseriseloru „Statutului 
organicii" sè se tranv'ta pana in 27. A u g u s t u st. v. a. 
c. părintelui protopopu traetualu Georgia Creciunescu, in 
Belincz, p. u. Kiszeió ; avendu recurenţii in vr'o Dumi­
neca ori serbatóre a-se presenta in biseric'a locala, spre 
a-si aretâ desteritatea in cuventari ori cantari biserieesei. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : 0 . CRECIUNESCU, m. p. prot. 
—•— 
Pentru deplinirea definitiva a postului invetiatorescu 
din Ucurisiu, se publica concursu cu terminu de alegere 
pe 21. Augustu (2. Septemvre) a. c. 
D o t a t i u n e a e u r m a t ó r i ' a : 
1) In bani numerari, dela 
a) comun'a Ucurisiu, si fili'a Boghiu 62 fl. 50 cr. 
b) remuneratiune dela episcopulu latinu 27 fl. — cr. 
2) pamentu aratoriu si fenatiu de 7 jug. 800°n ca­
tastale. 
3) 16 cubule de bucate. 
4) 6 stangeni de lemne din cari are sè se incal-
diésca si localitatea de invetiamentu. 
5) Pentru fénu unu relutu de 47 fl. 50 cr. 
6) Veniturile cantorale dela mortu mare 40 cr. dela 
micu 20 cr. 
7) Cuartiru, — cu intravilanu de 1509°a. 
Recurenţii se-si substérna petitiunile instruite cu 
documintele prescrise la subsemnatulu protopresviteru in 
Ucurisiu (Ókros) pana la diu'a de alegere, si totodată sa 
se presinte pana atunci in cutare Dumineca séu serbatóre 
in s. biserica locala spre a-si aretâ capacitatea in cantare 
si tipicu. 
Ucurisiu, 17. luliu 1888. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere" cu: PETRU SUCII1, m. p. protopresviteru, 
—•— 
Pentru ocuparea postului cantoru-invetiatorescu la 
scól'a confesionala gr, or. rom. din. comun'a Sintea. cot­
tulu Aradului protopresviteratuln CMsineului, se escrie 
concursu cu termini! de alegere pe diu'a 21. Augustu a. 
o. st. vechiu. 
Emolumintele sunt : 
1) In bani gafa 150 fl. v. 
5 orgii de lemne in natura, din 
scól'a, 4) pentru scripturistica 5 fl. 5) pentru partecipare 
la conferintia 5 fl. 6) 1 / 4 sessiune pamentu estravilanu, 
7) Cuartiru cu gradina de legami, 8) óra dela morti stól'a 
indatinata : dela cei mari 40 cr. èra dela cei mici 20 cr. 
Doritorii de a ocupa acestu postu suntu avisati a-si 
subscerne recursele loru provediute cu documintele nece-
sarie si adresate comitetului parochialu gr. or. din Sintea, 
dea dreptulu Reverendissimului Domnii protopresviteru si 
inspectorii Petru Chirilescu, in Kétegyhaza, pana in 15. 
Augustu a. c. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : PETRU CHIRILESCU, m. p . 
inspectoru scolariu. 
Pentru îndeplinirea parochiei vacante de clas'a prima 
din Siri'a, pe bas'a decisului Ven. Consistoriu aradanu 
a. 2) 10 raàji fênu, 3) 
care are a-se incaldi si 
dto 30. Iuniu 1888. Nr. 2553, se escrie concursu, cu \ 
terminu de alegere pre 14/26. Septemvre 1888. > 
Recurenţii sunt avisati, petitiunile loru instruate Ì 
•eonform §-lui 15, lit. a) din „Regulamentulu pentru pa- < 
.rochii" adresate comitetului parochialu din Siri'a ; ale sus- l 
cerne subscrisului, pana in 29. Augustu, (10. Septemvre) > 
a. e , càci cele intrate mai târdiu, nu se vor luâ in con- ? 
Aderare. < 
încât nu s'ar insinua destui competenti cu cualifi- s 
catiunea espusa, se vor admite la candidare si potu fi a- 5 
lesi si competenti cu cualificatiunea de clas'a a dóu'a. < 
Alesulu, pe langa observarea §-lui 8 din citatulu s 
xegulamentu, va folosi dela diu'a introducerii, intregulu > 
beneficiu alu acelei parochii. ] 
Recurenţii, pentru a dovedi desteritatea in cantu, \ 
tìpicu si oratorie, sunt poftiţi a-se presenta in vre-o Do- \ 
mineca séu serbatóre in St. biserica din locu. \ 
Siri'a, la 10/22. Iuliu 1888. \ 
Georgiu Popoviciu, ni. p. j 
protopresvitern. £ 
Pentru deplinirea parochiei din Jac'a, (Zsâka) pro- \ 
topresviteratulu Oradii-mari, se escrie concursu, cu ter- ţ 
mina de alegere pe 21. Augustu (2. Septemvre) a. c, 'j 
Dotatiunea preotiésca consta din : j 
a) 3 / 4 sessie pamentu aratoriu de prim'a classa, '< 
b) Un'a canepiste 3 / 4 jugeru, \ 
c) 15 cubule grâu de pane, titula biru, \ 
d) Stolele usuate, si ( 
e) Cortelu cu gradina. \ 
Recursele adjnstate conform §-lui 15. lit. a) din re- \ 
gulamentulu pentru parochii sunt a-se aşterne subsemna- \ 
tului in Oradea-mare, (N. magyar utcza 22,), pana in \ 
18/30. A u g u s t u ; avendu recurenţii — inainte de es- \ 
pirarea terminului de concurgere — a-se presenta in vre- \ 
Q Dumineca ori serbatóre in biseric'a din numit'a paro- \ 
«hia, spre a-si aretâ desteritatea in cele preotiesci. — \ 
Contributirmea pentru pamentulu parochialu o solvesce > 
comun'a bisericésca. > 
Comitetulu parochialu. > 
In contielegere cu : TOM'A PACALA, m. p. protopopu. > 
—•— 
In urm'a ordinatiunei Vererabiluîui Ccnsistoriu gr. \ 
or. oradanu dto 29. Ianuariu a. c. Nr. 22. A) pentru de- \ 
plinirea postului alu doilea preotiescu sistemisaiu in co- \ 
mun'a 5. Miclansinlu-romann, protopresviteratulu Tincei, ^ 
se escrie de nou concursu pe langa jur*; etate din intre- i 
gulu beneficiu parochialu observandu-se, ca intrc-guiu be- > 
neficiu care se va impartì intre doi preoţi, consta aprópe 
éìn doue sesii de pamentu bunu, birulu dela 383 de casi \ 
câte un'a vica grâu, — stolele îndatinate si alte acciden- \ 
tii obveniende. ) 
Competenţii vor ave a dovedi cualificatiune pentru j 
parochiile de class'a I., era recursele adrestate comitttu- = 
lui parochialu, vor fi a-se tramite subscrisului protopres- \ 
-viteru in Eoros-Jeio per M.-Telegd, in terminu de 30 \ 
i i le dela prim'a publicare. l 
Ineu, 11/23. Iuliu 1888. j 
Pentru comitetulu parochialu: \ 
Iosifu Vess'a, m. p. "î 
ppresv. Tincei. < 
—•— \ 
Se escrie concurau pentru deplinirea in modu defi- : 
nitivu alu po«tnlui 'nvetiatorescu dela a IT-a scóla para- ' 
lela din S. Miclausiulu-romanu Emolumintele sunt : !> 
1) Bani numerari 100 fl. 2) grâu secaretiu 15 cu­
bule, 3) pamentu aratoriu de cl. I-a 6 jug. aratu si lu-
cratu prin comuna, 4) lemne de focu 3 metri, 5) fénu 
dela comuna 1 clae, 6) pentru conferintie 4 trasuri, 7) 
din tòte stolele cantorali, a dou'a parte, 8) cuartiru libera 
esarendatu prin comuna. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, sunt avisati re-
cursele loru, instruite cu documintele prescrise si cu tes-
timoniu de limb'a magiara, — a-le tramite subscrisului in 
K-Jeno per M. Telegd, (cott. Binar) in terminu de 30 
dile dela prim'a publicare a concursului, avendu a-se 
presenta in cutare Duimneea séu serbatóre in biseric'a 
locala spre a-si aretâ desteritatea in cantari si tipicu. 
Cei apti spre a instruâ coru vocalu, vor fi preferiti. 
Ineu, 11/23. Iuliu 1888. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Iosifu Fess'a, m. p. 
ppresv. insp. sci. 
—•— 
Pentru deplinirea definitiva a statiuniloru invetiato-
resci din Hinchirisiu si Poeni de susu, se publica con-
cursu cu terminu pana la 6. Augustu v. a. c. 
1. Salariulu in H i n c h i r i s i u : 84 fl. 8 cubule 
de bucate ; 8 stângeni de lemne ; venitele cantorali, si cu-
artiru cu gradina. 
2. In P o e n i de s u s u : 48 fl. 10 cubule de bu-
cate ; 8 stângeni de lemne ; dela fie-care casa unu fuioru, 
o itie de pasula si o porţie de fénu ; stòle cantorale si 
cuartiru liberu. 
Recurenţii au a-si trimite petitiunile sale cu testi­
moniu de calificatiune, pana la terminulu defiptu, in Be-
iusiu la subscrisulu. 
Beiusiu, 10. Iuliu v. 1888. 
Pentru comitetele parochiali: 
Vasiliu Papp, m. p. 
protop. Vasconlni. 
—•— 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu dela scól'a 
I. din comun'a Apateu, inspectoratulu Siepreusiu, se es­
crie concursu cu terminu de alegere pe 7/19. Angusti! a. c. 
Emolumintele suntu : 
1) In bani gafa 320 fl., 
2) 30 magi fânu, 
3) 12 orgii lemne din care se va incaldi si scól'a, 
4) Pentru curatitulu scólei 10 fl., 
5) Scripturistica dupa necesitate, 
6) Pentru conferintie 10 fl., 
7) La ingropatiune unde va fi poftitu 50 cr., 
8) 3 jugere pamentu estravilanu aratoriu, 
9) Cuartiru bunu cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au se documen­
teze cà posiedu testimoniu de preparandia si cualificatiune 
precum si din limb'a magiara, cei ce voru dovedi câ suntu 
in stare a conduce corulu voru fi preferiti. 
Recursele astfeliu instruite si adresate comitetului 
parochialu din Apateu, suntu a-se trimite subscrisului in-
spectoru ccolariu in Miske u. p. Nagy-Zerénd, avendu 
pana la alegere a-se presenta in vre-o Dumineca séu ser­
batóre la biserica pentru de a-si aretâ destesitatea in ce-
lea bisericesci. 
Apateu, 10/22. Iuliu 1888. 
In contielegere cu comitetulu parochialu: 
loanu Avramu, m. p. 
parochu si insp. sci. 
— Q — 
